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Hvad er der sket herefter?
Nye byområder
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Hvad er der sket herefter?
Befæstede vejarealer
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Selv på 30 år sker der ændringer
Betydningen af befæstede forhaver, udestuer, dobbeltcarporte mv. svarer 
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Adapted from: Krebs, P. (1996): Interdependencies and 
dynamics within the urban water management. EAWAG 
News, 41E, November 1996, pp. 14-16.
Det tekniske
system
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Nutid
• Klimatilpasning i byer mht vand
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Dimensioneringskriterier
der kommer altid en pige og en hændelse til …
Hyppighed Kriterium
n = 10 – 100 Udledning af regnvand
n = 1 – 10 Udledning af overvand
T = 1 – 10 Kælderoversvømmelser
T = 10 – 100 Stuvning til terræn
T = 100 – 1000 Oversvømmelse af enkelte boliger
T = 1000 - 10000 Større oversvømmelser: 
Digebrud, metro, tunneler
n: Gns. antal gange pr. år
T: Gns. antal år mellem hændelser
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Tilpasning til klimaændringer version 0
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Klimatilpasning, version 1 beta
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Ingenting Sparet anlæg Store skader
Tilbageholdelse af vand Ikke prissat her (?)





Mindre skader Andres 
udgifter??
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Lokale anlæg
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Fremtid
• 2 oplagte drivere
• Og de andre
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Sewer systems are still young
Year Reason for change Method
1853 Health Sewer (Grey + Storm)
1900 Amenity Sewer (Adding Black + Yellow)
1950 Environment WWTP (Organic matter) 
Separation (Domestic | Storm)
1950 Asset Protection Draining to allow city development
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Fremtiden (3)




• Glem ikke resourceudnyttelse
– N og P
– CH4
– H2O
• Glem ikke at regn vasker byen ren
– Regnvand er mere toxisk end spildevand
– Fortynding stadig vejen frem?
